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Достижение целей предприятий и их выжива-
ние в рыночных условиях достигаются на основе 
внедрения концепций управления цепями поста-
вок, ценностей и требований, ориентированных 
на управление потоками ресурсов для создания 
и доставки ценностей их конечным потребителям.
Предметом исследования являются отноше-
ния между потребителями и поставщиками как 
звеньями цепей поставок, формирующими и пре-
образующими потоки ценностей, требований, 
продуктов и/или услуг, а также новинок в конку-
рентной среде.
Целями исследования являются уточнение 
и дополнение теории и методологии управления 
потоками ценностей, требований, продуктов и/
или услуг, а также новинок при внедрении и реа-
лизации концепций управления линейно упорядо-
ченными предприятиями или цепями.
Задачами исследования являются уточнение 
взаимосвязей объектов, компонентов управле-
ния, а также типов потоков; выявление ролей 
потребителя и поставщика как источников пото-
ков в цепях поставок; разработка классификации 
потоков с учётом объектов концепций управления 
цепями; создание формы карты потоков в цепях 
поставок.
В качестве методов исследования выбраны 
методы классификаций, анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, а в качестве инструмента – 
бинарные матрицы, сформированные на основе 
актуальных качественных признаков изучаемых 
объектов.
Результаты исследования позволяют уточнить 
и дополнить положения управления цепями по-
ставок, ценностей и требований на основе систем-
ного подхода; разработать практические рекомен-
дации по сокращению упущенной выгоды при 
управлении потоками в цепях поставок; создать 
предпосылки для более эффективного создания 
и доставки ценностей.
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цепями поставок, транспорт, логистика. 
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В  последние  десятилетия  интенсивно 











management)  [4];  управление  устойчиво-
стью цепей поставок (англ . – Sustainability 
Supply Chain Management) [5];
2)  управление  цепями  ценностей 
(англ . – Value Chain Management) [6];




управления  «потоки»,  важность  которых 
ещё в 1958 году подчеркнул Дж . Форрестер 
[8]: «Руководство находится на грани круп-
ного прорыва в понимании того, как успех 
промышленной компании зависит от взаи-
модействия между потоками информации, 
материалов, денег, рабочей силы и капиталь-
ного оборудования. То, как эти пять систем 
потоков взаимодействуют друг с другом, 
чтобы усиливать друг друга и вызывать из-
менения и колебания, станет основой для 
прогнозирования последствий решений, по-








и  особенности  трансформации  данных 
объектов и потоков . Приоритетной зада-
чей при этом является устранение барье-
ров  на  траекториях  движения  потоков 
объектов, в том числе в процессе их пре-









помним,  что  «Поток  –  …2 .  Движущаяся 
масса  чего-нибудь…» [12] .
Под  поставкой  понимается  «система 
людей, процессов или организаций, кото-
рые работают вместе в определённом по-






ют  процессы  по  управлению  потоками . 
В  связи  с  этим  заслуживает  внимания 
точка  зрения  Кр .  Георги  и  Г .  Кайзера: 
«Определение SCM как различия интеграции/
дезинтеграции, а не как различия движения/
отсутствия движения, чётко отделяет 
SCM от логистики …: в то время как … ре-
шения, принимаемые в логистике, связаны 
с движением, решения в SCM связаны с ин-
теграцией. Таким образом, логистика и SCM 
являются (или должны быть) двумя различ-
ными областями изучения» [13] .
Зарубежные  источники  дают  скудную 
информацию  о  классификации  потоков . 
В основном используются три классифи-
кационных  признака:  по  типу  ресурсов: 
материальные, информационные, финан-
совые и др . [8]; по направлению движения 







1  Chain . [Электронный ресурс]: https://dictionary .
cambridge .org/dictionary/english/chain . Доступ 
13 .10 .2020 .
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ству,  но  и  по  количеству .  Так,  например, 




и  Р .  Мартиченко  [23] .  Однако  при  этом 
авторы не приводят достаточных аргумен-
тов,  подтверждающих  данные  выводы . 
Одним из инструментов аргументации, по 
нашему  мнению,  является  обоснование 
и использование соответствующих класси-
фикационных  признаков  для  решения 
поставленной авторами задачи .
Проблема  эффективного  управления 
потоками  усложняется  тем,  что  потоки 









Приведённая  выше  информация,  ка-
сающаяся потоков в цепях поставок, нуж-
дается в уточнении и дополнении за счёт 
учёта  специфики  объектов  (ценностей, 
















форме  «деятельность,  набор  институтов 
и процессов для создания, передачи, пре-
доставления  и  обмена  предложениями, 




стон:  «финансовый  успех  предприятия 
зависит от того, как управлять ценностью 
или  восприятием  потребителем  того,  что 
он получает, и стоимостью предоставления 
ценности потребителю» [31] .
Одновременно  следует  учитывать,  что 
ценность  создаётся  не  только  конечным 











тов  управления,  а  также  типов  потоков; 
выявление ролей потребителя и поставщи-
ка как источников потоков в цепях поста-
вок;  разработка  классификации  потоков 
с учётом объектов концепций управления 
цепями;  создание  формы  карты  потоков 
в цепях поставок .
В  качестве  методов  исследования  вы-
браны  методы  классификаций,  анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, а в каче-
стве  инструмента  –  бинарные  матрицы 
[32] . Особенности использования данных 
методов и инструментов изложены в рабо-
тах К . Д . Бэйли [33], Дж . В . Кресвелла [34], 
Х . Хамида [35], К . Чармаз [36] .
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уточнение взаимосвязей компонентов 
управления и типов потоков в цепях поставок
Основные  компоненты  управления 
цепями можно выявить, используя следую-
щие  этапы:  выделение  из  цепи  канала, 
включающего  два  звена,  –  поставщика 
и потребителя ресурсов, а также отноше-
ний между ними; определение задач дан-
ных  звеньев  с  ориентацией  на  создание 
2   About American Marketing Association . Definition of 
Marketing . [Электронный ресурс]: https://www .ama .
org/AboutAMA/Pages/Definition-of- Marketing .aspx . 
Доступ 29 .10 .2018 .
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S1 S2 S3 S4 S5
Материальный (М) 00 SПХ1 SПХ2 SПХ3 SПХ4 SПХ5
МП1 000000 М1ПХ1 М2ПХ1 М3ПХ1 М4ПХ1 М5ПХ1
МП… … … … … … …
МПK 001111 М1ПХK М2ПХK М3ПХK М4ПХK М5ПХK
Информационный (И) 01
ИП1 010000 И1ПХ1 И2ПХ1 И3ПХ1 И4ПХ1 И5ПХ1
ИП… … … … … … …
ИПL 011111 И1ПХL И2ПХL И3ПХL И4ПХL И5ПХL
Финансовый (Ф) 10
ФП1 100000 Ф1ПХ1 Ф2ПХ1 Ф3ПХ1 Ф4ПХ1 Ф5ПХ1
ФП… … … … … … …
ФПМ 101111 Ф1ПХМ Ф2ПХМ Ф3ПХМ Ф4ПХМ Ф5ПХМ
Людской (Л) 11
ЛП1 110000 Л1ПХ1 Л2ПХ1 Л3ПХ1 Л4ПХ1 Л5ПХ1
ЛП… … … … … … …
ЛПN 111111 Л1ПХN Л2ПХN Л3ПХN Л4ПХN Л5ПХN
Рис. 1. Схема связей компонентов управления (разработано авторами).
соглашениями. И, наконец, четвёртые задачи непосредственно касаются 
доставки, передачи и получения продуктов и/или услуг либо в форме их 
потоков, либо в форме запасов. 
Содержание табл. 1 позволяет разработать схему связей компонентов 













Состояние объекта потока (запаса) 
S1 S2 S3 S4 S5 
Материальный (М) 00 SПХ1 SПХ2 SПХ3 SПХ4 SПХ5 
МП1 000000 М1ПХ1 М2ПХ1 М3ПХ1 М4ПХ1 М5ПХ1 
МП… … … … … … … 
K 01111 М1ПХK М2ПХK 3ПХK K ХK 
Информационный (И) 01      
ИП1 010000 И1ПХ1 И2ПХ1 И3ПХ1 И4ПХ1 И5ПХ1 
ИП… … … … … … … 
ИПL 011111 И1ПХL И2ПХL И3ПХL И4ПХL И5ПХL 
Финансовый (Ф) 10      
ФП1 100000 Ф1ПХ1 Ф2ПХ1 Ф3ПХ1 Ф4ПХ1 Ф5ПХ1 
… … … … … … … 
М 101111 Ф1ПХМ Ф2ПХМ Ф3ПХМ Ф4ПХМ Ф5ПХМ 
Людской (Л) 11      
ЛП1 110000 Л1ПХ1 Л2ПХ1 Л3ПХ1 Л4ПХ1 Л5ПХ1 
ЛП… … … … … … … 
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нья  канала  (поставщик  и  потребитель) 
выполняют по четыре укрупнённые задачи, 




шения  следующих  двух  задач  зависит  от 
содержания отношений между поставщи-
ком и потребителем . Третьи задачи пред-
полагают  выполнение  процессов  (опера-
ций),  предусмотренных  достигнутыми 






тать  схему  связей  компонентов  управле-
ния, представленную на рис . 1 .
Представленная на рис . 1 схема предпо-




ются  многочисленные  потоки,  имеющие 
соответствующие  коды,  обрабатываемые 





услуга)  в  форме  потока  или  запаса .  На 
различных  этапах  создания  и  доставки 
данный объект характеризуется опреде-
лённым  состоянием  в  зависимости  от 
операций технологического, логистиче-
ского и иных процессов . На рис . 1 выде-
лено  пять  таких  состояний .  Помимо 
указанного  выше  объекта  управления, 
который является основным, необходимо 











На  рис .  1  основным  потоком  является 
материальный поток, а объектом высту-
пает  продукт .  При  управлении  данным 
потоком учитываются состояния данного 
продукта  (в  виде  сырья,  полуфабриката 
и т . п .), обозначенные символами «SПХi», 
где  S  –  состояние  основного  объекта, 







каждого  состояния  основного  объекта 





теристиками .  Коды  потоков  могут  быть 




ного  объекта  управления  из  одного  со-
стояния  в  другое  обеспечивается  на  ос-
нове  четырёх  процессов,  выполняемых 
конкретным  предприятием .  На  рис .  1 
указано, что три (13) из четырёх процес-
сов выполняет предприятие 1, а четвёр-
тый  (45)  –  предприятие  2 .  Управление 
потоками  при  этом  выполняется  на  ос-









Использование  новинки  в  качестве 
объекта  управления  обусловлено  широко 
известным фактом, что «фирмы предлага-
ют  ценностные  предложения,  а  клиенты 
принимают эти ценностные предложения 
и  сотрудничают  в  создании  ценности» 
с данными фирмами [37–39] .
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Содержание  рис .  2  основано  на  том, 
что потребитель, испытывая недостаточ-




ной  организации,  того  же  поставщика, 
который изучает предпочтения и поведе-
ние  как  самого  потребителя,  так  и  его 
прообраз  ценности .  После  конкретиза-





чения .  Данный  продукт  и/или  услуга 
в  процессе  потребления  либо  создаёт 
необходимую  потребителю  ценность, 
либо подлежит возврату . В свою очередь, 












щие  изменению  состояния  конкретного 
объекта  управления  (рис .  1),  и  потоки 
преобразования, обеспечивающие переход 
от одного объекта управления к другому .
Выявление ролей потребителя и пос-















Если  учитывать  такие  классификаци-






никатор,  разработчик  и  исследователь 
(рис . 3) .
Из  содержания  рис .  3  следует,  что 










конкретный объект и/или поток. Перевод основного объекта управления из 
одного состояния в другое обеспечивается на основе четырёх процессов, 
выполняемых конкретным предприятием. На рис. 1 указано, что три (13) из 
четырёх процессов выполняет предприятие 1, а четвёртый (45) – предприятие 2. 
Управление потоками при этом выполняется на основе отношений 13–45 между 
данными предприятиями.  
Если содержание рис. 1 учитывает только один меняющийся объект 
управления (в частности, продукт), то содержание рис. 2 опирается на 
изменение (трансформацию) нескольких объектов управления цепями 
(ценностей, требований, продуктов и/или услуг, а также новинок). 
Использование новинки в качестве объекта управления обусловлено 
широко известным фактом, что «фирмы предлагают ценностные предложения, 
а клиенты принимают эти ценностные предложения и сотрудничают в создании 












Рис. 2. Объекты управления и типы потоков в цепях поставок (разработано авторами). 
 
Содержание рис. 2 основано на том, что потребитель, испытывая 
недостаточность чего-либо (табл. 1), формирует прообраз ценности, который он 
в дальнейшем конкретизирует либо самостоятельно, либо с привлечением 
Прообраз ценности 
Требование 
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или  субъект,  а  также  способ  решения 
задачи субъектом – копирование имею-
щегося  или  создание  нового  способа . 





ной  стороны,  определение  потребителем 
тех ощущений и впечатлений, которые он 
планирует получить в процессе потребле-















Роль  испытателя  реализуется  на  ста-
дии тестирования продукта и/или услуги 
поставщиком с целью оценки их соответ-
ствия  требованиям  конечного  потреби-
теля  и  возможной  их  доработки  перед 
отправкой  потребителю .  Очевидно,  что 
данную  роль  выполняет  и  потребитель, 
сравнивающий прообраз ценности с ре-
Рис. 3. Роли потребителя и поставщика как источников потоков (разработано авторами).
следующие роли потребителя и поставщика: испытатель, коммуникатор, 
разработчик и исследователь (рис. 3).  
 
 
Форма (вариант) ценности 









Ощущение Испытатель Коммуникатор  
Устранение Разработчик Исследователь 
 Проектирование Творчество 
 
Рис. 3. Роли потребителя и поставщика как источников потоков (разработано 
авторами). 
 
Из содержания рис. 3 следует, что каждая роль потребителя и поставщика 
предусматривает выполнение конкретного процесса, начиная с потребления как 
основы формирования прообраза ценности, далее предполагая 
консалтинг/обучение, творчество, проектирование и заканчивая потреблением 
продукта и/или услуги и получением ценности. Каждая роль и, соответственно, 
каждый процесс предполагает изучение параметров и характеристик или некие 
«квалификации» потребителя и поставщика, описать которые можно на основе 
таких классификационных признаков, как: компонент системы управления 
потоками – объект или субъект, а также способ решения задачи субъектом – 
копирование имеющегося или создание нового способа. Данные признаки 
позволяют выявить четыре характеристики потребителя и поставщика: умение, 
знание, навык и компетенцию (рис. 4).  
 
 Компонент системы управления потоками 
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ных в табл . 1 . Это показано в табл . 2 .
Кроме  прочего,  информация  рис .  4 
позволяет разработать последовательность 
(динамику)  ролей  потребителя  и  постав-
щика как звеньев цепей поставок (рис . 5) .
Как  следует  из  содержания  данного 
рисунка, в дополнение к ролям потреби-
теля,  представленным  на  рис .  3,  можно 
добавить  роли  заказчика,  ожидающего 





тора  выполняют  как  потребитель,  так 
и  поставщик .  В  ряде  случаев  эту  роль 






Разработка классификации потоков 











ценности  –  продукт  и/или  услуга  или 
прообраз; этапы формирования ценности 
потребителя – создание или анализ и оцен-
ка .  В  результате  использования  данных 
признаков  можно  дополнить  существую-
щую классификацию потоков такими по-
токами, как: поток образов, поток мыслей, 







Испытатель     
Исследователь     
Разработчик     
Коммуникатор     
 
Кроме прочего, информация рис. 4 позволяет разработать 
последовательность (динамику) ролей потребителя и поставщика как звеньев 












Рис. 5. Последовательность р лей потребителя и поставщика как звеньев цепей 
поставок (разработано авторами). 
 
Как следует из содержания данного рисунка, в дополнение к ролям 
потребителя, представленным на рис. 3, можно добавить роли заказчика, 
ожидающего и получателя. Причём сокращение времени ожидания выполнения 
заказа является важнейшим управленческим решением, обеспечивающим 
конкурентоспособность поставщика. Роль коммуникатора выполняют как 
потребител , так и поставщик. В ряде случаев эту роль может выполнять 
сторонняя организация, характеристики которой (рис. 4) позволяют оказывать 
решающее воздействие на принятие решен я потреб телем о п раметрах и 
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сов,  поток  заданий  (рекламаций),  поток 
предложений и поток заказов (рис . 7) .





ются  потоки  новинок  потребителя  и  по-
ставщика, соответственно . Для определе-








В  результате  использования  данных 











при  изучении  поведения  потребителя, 
в социологии – при изучении организаци-
онной культуры и конфликтов, в антропо-
логии  –  при  изучении  норм,  ценностей 
и  позиций,  психологии  –  при  изучении 
человека в целом и др . Данный аспект ис-
следования существенно расширяет потен-
циал  логистики  за  рамки  традиционных 
для неё экономики и управления .
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цию  потоков  таким  потоком,  как  поток 
советов .
Совместное использование рис . 3, 6, 8 
и  9  позволяет  уточнить  классификацию 
предлагаемых  потоков  в  зависимости  от 
роли потребителя и поставщика (рис . 10) .
Потоки  ценностей  и  потоки  новинок 
являются  информационными  (за  исклю-
чением  макетов,  моделей  и  т . п .,  которые 
можно отнести к материальным потокам), 








Для  определения  вариантов  потоков 






объекта  потока  по  отношению  к  ценно-
сти – создание или сопровождение ценно-









(табл .  3) .  Содержание  табл .  3  позволяет 
сделать следующие выводы . Время движе-
ния потока делится на несколько интерва-
лов . В  табл .  3  представлены  десять  таких 
интервалов . Потоки движутся последова-




ний  потребителя,  связанный  с  наличием 
недостаточности   чего-либо . Причём дан-
ная  недостаточность  может  ощущаться 
в различной степени . Основным резервом 
















Рис. 10. Основные типы ролей потребителя и поставщика, а также потоков 
ценностей и новинок (разработано авторами). 
 
Роль потребителя и поставщика как источников потоков ценностей и новинок 
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Поток ощущений Поток расчётов Поток опыта Поток советов 
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мание  прообраза  ценности  потребителя 
















Пример карты потоков ценностей, новинок, требований, продуктов и/или 
услуг (разработана авторами) 
Поток Интервалы времени 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Об           
Ощ           
Мс           
Вп           
Зп           
Пр           
Зд           
Зк           
Оп           
Ин           
Рс           
Эк           
Св           
Пм           
Пд           
Рк           
Пр           
ТС           
Тр           
ПРС           





Пример ты потоков ценностей, новинок, требований, продуктов и/или услуг 
(составлена авторами)
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Приведённые  выше  результаты  в  ходе 
дальнейших исследований позволят уточ-
нить и дополнить взаимосвязи управления 
цепями  поставок  и  управления  цепями 
ценностей и требований на основе систем-






На  основе  полученных  результатов 
в дальнейшем планируется уточнить сущ-
ность и содержание концепции управления 
цепями  в  целом;  дополнить  положения 
теории и методологию управления цепями 
в  части  проектирования,  формирования 
и оптимизации основных объектов и ком-
понентов управления данного типа; разра-
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